«Mais pas de memorial pour qui desavoue son parcours ! » -Enfant pubere dans Les Megeres de la mer de Louis-Rene des Forets by Imaseki Kanako
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（１）　François Dominique, À présent, Louis-René des Forêts, Mercure de France, 2013, p. 90.
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（２）　Nous renvoyons le lecteur à notre article « Enfant malin—La littérature et le mal de Georges Bataille et 
Ostinato de Louis-René des Forêts », Cahiers de la littérature et la langue françaises, n° 34, Département de 
littérature française de l’Université Waseda, 2015, pp. 11-22 (en japonais).
（３）　Je citerai le texte dans Louis-René des Forêts, Les Mégères de la mer suivi de Poèmes de Samuel Wood 
(Préface de Richard Millet, Gallimard, 2008) en indiquant la numérotation des vers directement après les 
citations.
（４）　Durant sa prime adolescence (1930-32), des Forêts était scolarisé dans l’école Saint-Charles à Saint-Brieuc. 
L.-R. des Forêts, Œuvres complètes, Présentation par Dominique Rabaté, Quarto, Gallimard, 2015, p. 33.
（５）　L.-R. des Forêts, « Voies et détours de la fiction », Œuvres complètes, op.cit., pp. 884-885 : « Dans l’exer-
cice de l’imagination comme celui de la mémoire, mon premier mouvement est en effet de ne retenir que les 
éléments d’allure tant soit peu théâtrale qui se recommandent par leur capacité de situer une action, de pro-
duire un milieu. Sans avoir à proprement parler le goût de la structure dramatique, j’aime que le rideau au 
théâtre s’ouvre sur un décor qui constitue le centre nécessaire autour duquel peuvent graviter les person-
nages, peut s’organiser une action. Le décor ne joue pas à mes yeux le rôle d’un simple accessoire, il ne 
m’intéresse pas non plus en tant qu’élément esthétique, mais en tant qu’élément actif propre à nous faire 
participer, dans un espace poétique et concret, aux étapes successives par lesquelles s’achemine le destin 
des héros. »
（６）　Jean Roudaut, Louis-René des Forêts, Seuil, 1995, pp. 167-172.
（７）　André Frénaud, La Sorcière de Rome, Gallimard, 1973.
（８）　Id., Gloses à la Sorcière, Gallimard, 1995, p. 25.
（９）　Cf. Georges-Emmanuel Clancier, « Louis-René des Forêts, Les Mégères de la mer », Dans l’aventure du 
langage, Presses Universitaires de France, 1987 ; Patrick Née, « L’intensité faite poème long au XXe siècle : 
Les Mégères de la mer de Louis-René des Forêts », dans Michel Briand, Colette Camelin et Liliane Louvel 
(dir.), L’intensité. Formes et forces. Variations et régimes de valeurs, coll. La licorne, Presse Universitaire de 
Rennes, 2011.
（10）　Michèle Finck, « La partition musicale des Mégères de la mer  : Des Forêts et Hopkins  », Épiphanies 
musicales en poésie moderne, de Rilke à Bonnefoy Le musicien panseur. Honoré Champion, 2014, pp. 168-183 ; 
Id., « Remarques sur la partition des Mégères de la mer : des Forêts et Hopkins », dans L’œil de bœuf, n° 12, 
1997, pp. 43-46. Dans ces deux articles, Finck examine le poème d’un point de vue phonique en privilégiant la 
dimension transgressive de la musicalité du poème envers l’ordre sonore normatif.
（11）　D. Rabaté, Louis-René des Forêts la voix et le volume, op. cit., p. 98.
（12）　Ibid., pp. 72-73
（13）　Ce vers renvoie au vers 290 « Qu’une bête ensevelie dans le suaire du feuillage ».
（14）　Caroline Andriot-Saillant, Pierre Brunel, Yves Bonnefoy Les Planches courbes, Hatier, 2005.
（15）　Rimbaud, Œuvres complètes, présenté par Jean-Luc Steinmetz, GF Flammarion, 2010, pp. 112-114. Des 
Forêts a découvert les œuvres de Rimbaud à l’âge de 17 ans (Jean-Benoît Puech, « Entretien » dans Jean-
Benoît Puech et Dominique Rabaté (dir.), Louis-René des Forêts, Le temps qu’il fait / Cahier six-sept, 1991, 
p. 25).
（16）　Ibid., p. 113.
（17）　P. Née, « L’intensité faite poème long au XXe siècle : Les Mégères de la mer de Louis-René des Forêts », 
op. cit., pp. 296-297.
（18）　Le mot « prêche » signifie étymologiquement « dire devant un public ».
（19）　L.-R. des Forêts, Les Mégères de la mer suivi de Poèmes de Samuel Wood, op. cit., p. 11.
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?????????????????????????????????????????????????????????
—?????????????????????????????????????????????????????????????????
（20）　D. Rabaté, Louis-René des Forêts la voix et le volume, op. cit., p. 88.
（21）　George Emmanuel Clancier, « France : Itinéraire poétique d’une génération », dans Poésie 1945-1960 : 
Les mots, la voix, Colloque du « Centre de recherches sur la poésie française » de la Sorbonne, organisé par 
Marie-Claire Bancquart, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, p. 12.
（22）　M. Finck, « La partition musicale des Mégères de la mer : Des Forêts et Hopkins », op. cit., pp. 181-182. 
Finck évoque également l’opposition entre le silence ou l’harmonie de l’archi-mégère et la discordance des 
mégères.
（23）　Marc Comina, Louis-René des Forêts L’impossible silence, Champ Vallon, 1998, p. 265.
（24）　Roland Barthes, « Responsabilité de la grammaire », Œuvres complètes I, Seuil, 2002, p. 96-98.
（25）　Ibid., pp. 97-98.
（26）　L.-R. des Forêts, « Le Bavard », Œuvres complètes, op.cit., pp. 525-601.
（27）　L.-R. des Forêts, « Les deux mondes », Œuvres complètes, op.cit., pp. 628-632.
（28）　Ibid., p. 632, nous soulignons.
（29）　Ibid., p. 630.
（30）　Comme le remarque Rabaté, l’incipit « Aujourd’hui » permet aux lecteurs la « lecture indéfiniment répé-
tée ». D. Rabaté, Louis-René des Forêts la voix et le volume, op. cit., p. 59.
